Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima od 20. lipnja 1978. godine by *
Clan 31. 
O zahtjevima i potrebama kor i sn ika K inoteka vodi s istematsku eviden­
ci ju. 
Ova evidencija o kor isn ic ima f i lmskog fonda S R Hrvatske vodi se: a) po 
vrstama f i lmova, b) po kor isnic ima, i c) po namjenama. 
Z A K O N 
O ZAŠTITI A R H I V S K E GRAĐE I A R H I V I M A 
I. O P C E O D R E D B E 
C lan 1. 
Arh ivska građa, kao dobro od općeg interesa pod posebnom je društve­
nom zaštitom prema odredbama ovoga zakona. 
Arh i vska građa zaštićena je samim zakonom, bez obzira da l i je u društ­
venom vlasništvu i l i u vlasništvu građana i građanskih pravnih osoba, i da l i 
je registr irana i l i evidentirana. 
Pod zaštitom prema odredbama ovoga zakona nalazi se i registraturna 
građa iz koje nastaje arhivska građa. 
U pogledu zaštite arhivske i registraturne građe pr imi jenjuju se i propis i 
o zaštiti spomenika kulture. 
C lan 2. 
Arh ivskom građom smatra se sav izvorni i reproducirani (pisani, crta­
n i , notografirani, štampani, sniml jeni i na drugi način zabilježeni) dokumen­
tarni materi ja l , ko j i je od značenja za povijest i druge znanstvene oblasti, za 
ku l tu ru uopće i za druge društvene potrebe, a nastao je u radu organizacija 
udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-
-političkih zajednica i nj ihovih organa, drugih državnih organa, društveno-
-političkih i drug ih društvenih organizacija i n j ihov ih organa, građanskih prav­
n ih osoba, porodica i pojedinaca, bez obzira na njihove nazive i bez obzira 
kada i gdje je nastao i l i nastaje. 
Registraturnu građu čine spisi pr iml jen i i nastal i u radu organizacija 
udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-
-političkih zajednica i n j ihovih organa, drugih državnih organa, društveno-
-političkih i drugih društvenih organizacija i n j ihov ih organa, fotografski i 
fonografski sn imci i na drugi način sastavljeni zapis i i dokumenti , poslovne 
knjige, upisnic i , kartoteke, registri i druge pomoćne knjige. 
C lan 3. 
Svrha je zaštite arhivske građe da se t ra jn im čuvanjem spriječi njezino 
oštećivanje, nestanak i uništenje i t ime omogući da kor ist i potrebama društ­
vene zajednice. 
Član 4. 
U društvenom su vlasništvu a rh i vska i registraturna građa: 
-rr organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i za­
jednica, društveno-političkih zajednica i nj ihovih organa, drugih državnih or­
gana, društveno-političkih i drugih društvenih organizacija i n j ihov ih organa, 
— prijašnjih državnih organa i državnih organizacija ko j i su postojali na 
ter i tor i ju Socijalističke Republ ike Hrvatske. 
Arh i vska i registraturna građa u društvenom vlasništvu ne mogu se otu­
điti n i t i opteretit i u korist građana i građanskih pravnih osoba. 
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Član 5. 
Arh ivska građa nastala radom pojedine organizacije udruženog rada i 
druge samoupravne organizacije i zajednice, društveno-političke zajednice i 
njenih organa, drugog državnog organa, društveno-političke i druge društve­
ne organizacije i n jenih organa, građanske pravne osobe, porodice i pojedinca 
predstavlja c je l inu i , u prav i lu , ne može se di je l i t i . 
Registraturna građa se može di je l i t i ako se iz jedne organizacije udruže­
nog rada organiz ira više organizacija udruženog rada i ako one ne mogu 
samostalno djelovati bez registraturne građe nastale do organiziranja u nove 
organizacije udruženog rada. 
U osta l im slučajevima registraturna građa može se izuzetno di je l i t i kad 
to traže službene potrebe. 
Clan 6. 
Arh ivska i registraturna građa čuva se po načelima suvremene znanosti 
i tehnike čuvanja arhivske građe i provođenja mjera njene zaštite. 
C lan 7. 
Imaocem arhivske i registraturne građe, u smis lu ovoga zakona, smatra 
se svaka organizacija udruženog rada i druga samoupravna organizacija i 
zajednica, društveno-politička zajednica i njen organ, drugi državni organ, 
društveno-politička i druga društvena organizacija i njen organ, građanska 
pravna osoba i l i pojedinac, ko j i je vlasnik i l i posjednik građe, ko j i njome 
upravl ja i l i po b i lo kojoj osnovi drži građu. 
Clan 8. 
Službu zaštite arhivske građe obavl jaju arhiv i , uko l iko pojedini poslovi 
n isu ov im i l i d rug im zakonom stavljeni u nadležnost drugih organa i orga­
nizacija. 
Djelatnost arhiva na zaštiti arhivske građe od posebnog je društvenog 
interesa. 
C lan 9. 
Arh ivska služba obavlja se obavezno na ter i tor i ju Socijalističke Repub­
l ike Hrvatske. 
C lan 10. 
Društvenoipolitičke zajednice razmatraju stanje zaštite arhivske i regi­
straturne građe na svom području, raspravl jaju i odlučuju o p i tanj ima o 
koj ima ovis i razvoj službe za zaštitu te građe, vrše društveni nadzor nad 
radom arhiva te vrše druge poslove predviđene zakonom i statutom. 
Društveno-političke zajednice osiguravaju prostor za smještaj arhivske 
građe. 
Osnovna i obavezna djelatnost arhiva (čl. 41. do 45.) je opća društvena 
potreba na raz in i Republ ike i sredstva za njezino f inanciranje osiguravaju 
se u budžetu Republ ike. 
Clan 11. 
U provođenju zaštite arhivske građe državni organi i arhiv i oslanjaju 
se na suradnju imalaca arhivske građe, drugih zainteresiranih samoupravnih 
organizacija i zajednica i građana te potiču njihov interes za što bolje čuvanje 
i zaštitu arhivske građe, kao i nj ihovu suradnju p r i odabiranju registraturne 
građe rad i utvrđivanja arhivske građe. 
Clan 12. 
Građani imaju pravo da pod jednakim uvjet ima koriste arh ivsku građu, 
ako zakonom i l i prop is ima donesenim na temelju zakona nije drukčije od­
ređeno. 
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II. A R H I V S K A I R E G I S T R A T U R N A G R A D A 
Clan 13. 
Arh ivska građa čuva se u arhiv ima. 
Izuzetno, s odobrenjem Arhivskog savjeta Hrvatske, arhivska građa može 
se čuvati kao zb i rka arhivske građe i kod organizacija udruženog rada i dru­
gih samoupravnih organizacija i zajednica, društveno-političkih zajednica i 
nj ihovih organa i kod drugih državnih organa. 
Arh ivska građa nastala radom Saveza komunista Hrvatske i njegovih 
organa čuva se kod t ih organa. Ak t om odgovarajućeg organa Centralnog ko­
miteta Saveza komunista Hrvatske određuje se njena zaštita i obrada, vrši 
selekcija i utvrđuju rokov i kada će se i koja građa predati nadležnom arhivu. 
Arh ivska građa nastala radom organa unutrašnjih poslova i organa narod­
ne obrane čuva se kod t ih organa. Ak tom republičkog sekretara za unutraš­
nje poslove, odnosno republičkog sekretara za narodnu obranu određuje se 
njena zaštita i obrada, vrši selekcija i utvrđuju rokovi kada će se i koja građa 
predati nadležnom arhivu. 
Građanske pravne osobe i građani mogu držati i čuvati svoju arhivsku 
građu. 
Clan 14. 
U zb i rc i iz člana 13. stava 2. ovog zakona može se čuvati arh ivska građa: 
— koja je imaocu zbirke prema organizaci j i njegovog stručnog i naučnog 
rada stalno potrebna za obavljanje toga rada u okv i ru njegove osnovne dje­
latnosti ; 
— koja je dio spomeničke cjeline naročitog značenja pohranjene kod 
imaoca zbirke; 
— ko ja nije dio arhivske i l i registraturne cjeline pohranjene u arhivu 
i l i u drugoj zb irc i . 
C lan 15. 
Organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajed­
nice, društveno-političke zajednice i n j ihov i organi, drug i državni organi, 
društveno-političke i druge društvene organizacije i n j ihovi organi, ko j i po­
sjeduju arh ivsku odnosno registraturnu građu nastalu od 15. svibnja 1945. 
dužni su je predati nadležnom arhivu. Dok je arhiv ne preuzme, imaoci su 
dužni čuvati je u sređenom stanju. 
Organi i organizacije iz stava 1. ovog člana mogu u suglasnosti s nadlež­
n im arh ivom zadržati i čuvati pojedine dijelove arhivske odnosno registra­
turne građe, ako to traže potrebe njihove službe. 
Troškove predaje snosi imalac građe. Ako imalac odbi ja da građu prije 
predaje sredi po njenom izvornom poretku, nadležni je arhiv može sam 
srediti na trošak predavaoca. 
C lan 16. 
Registraturna građa nastala poslije 15. sv ibnja 1945. predaje se arh iv ima 
u rokov ima ko j i , u prav i lu , ne mogu b i t i kraći od t r i n i t i du l j i od 30 godina, 
računajući od završetka postupka. 
Predaja registraturne građe vrši se u okv i ru propisanih rokova sporazum­
no s nadležnim arhivom. 
Način na ko j i se predaje registraturna građa arhiv ima propisuje A rh i v sk i 
savjet Hrvatske. 
Dok arhiv ne preuzme registraturnu građu, imaoci te građe dužni su je 
čuvati u sređenom stanju. 
Troškove predaje snosi imalac građe. A k o imalac odbije da građu pri je 
predaje sredi po njenom izvornom poretku, nadležni je arhiv može sam 
sredit i na trošak predavaoca. 
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Clan 17. 
Ak tom o ukidanju državnih organa odnosno o prestanku organizacija 
udruženog rada i drug ih samoupravnih organizaci ja i zajednica odlučuje se 
o predaj i arhivske i registraturne građe arhivu, i l i se određuje novi organ 
odnosno organizacija ko ja će je čuvati do predaje arhivu. 
Organ ko j i je donio akt o ukidanju i l i o prestanku dužan je obavijestiti 
nadležni arhiv o novom smještaju građe ukinutog državnog organa odnosno 
organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice 
koja je prestala postojati . 
Clan 18. 
Ako se dvije i l i više organizacija udruženog rada udruže u novu organi­
zaci ju udruženog rada, ta organizacija preuz ima svu arh ivsku i registraturnu 
građu udruženih organizacija i čuva i h kao samostalne registraturne cjeline 
do predaje arhivu. 
Član 19. 
Imaoci arhivske odnosno registraturne građe, bez obzira da l i je ona 
nastala iz nj ihova rada, dužni su je savjesno čuvati i osigurati od oštećenja. 
Imaoci arhivske odnosno registraturne građe dužni su dostaviti nadlež­
nom arhivu popis građe ko ju posjeduju, a isto tako jav l jat i i sve promjene u 
vezi s tom građom. 
Imaoci arhivske odnosno registraturne građe dužni su pr ibavi t i mišljenje 
nadležnog arhiva pri je nego poduzimaju mjere koje se odnose na nj ihovu 
arhivsku odnosno registraturnu građu. 
Imaoci arhivske odnosno registraturne građe dužni su omogućiti ovlašte­
n im radnic ima nadležnog arhiva da vrše nadzor nad čuvanjem njihove arhiv­
ske odnosno registraturne građe. 
Clan 20. 
Ako imalac arhivske građe nemarno i l i nestručno čuva arhivsku građu 
tako da postoj i opasnost da ta građa bude oštećena i l i uništena, pa n i nakon 
opomene nadležnog arhiva ne osigura uvjete za pravi lno čuvanje i stručno 
održavanje arhivske građe, općinski organ uprave nadležan za poslove arhiv­
ske službe može svoj im rješenjem odredit i da se arhivska građa preda 
arhivu na čuvanje dok imalac arhivske građe ne dokaže da je osigurao uvjete 
za pravi lno čuvanje i stručno održavanje arhivske građe. 
Arh iv je ovlašten na trošak imaoca arhivske građe poduzimat i mjere za 
njezinu zaštitu. 
Troškovi zaštite arhivske građe padaju na teret imaoca arhivske građe, 
a privremeno i h snosi općina uz pravo regresa od imaoca arhivske građe. 
Clan 21. 
Općinski organ uprave nadležan za poslove arhivske službe može, na 
prijedlog arhiva, svoj im rješenjem odredit i staratelja arhivskoj i registratur-
noj građi za ko ju se ne može ustanovit i kome pripada. 
C lan 22. 
Registraturna građa podleži redovnom odabiranju da b i se utvrdi lo k o j i 
se njeni dijelovi mogu izlučiti, jer nemaju i l i su izgubil i svaku dokumentarnu 
vrijednost, a ko j i se dijelovi kao arhivska građa moraju trajno čuvati. 
Rokove provođenja odabiranja radi izlučivanja odnosno trajnog čuvanja 
registraturne građe utvrđuje imalac građe svo j im općim aktom, a može ih 
odredit i i nadležni arhiv kada je to u interesu zaštite arhivske građe. Nad­
ležni arhiv ustanovljuje čija se i koja registraturna građa neće odabirat i n i t i 
prenijeti u arhiv na čuvanje kao arhivska građa. 
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Član 23. 
. ' Iz registraturne građe nastale do uključivo 1945. godine ne vrši se izluči­
vanje ako to izuzetno ne odobri A rh i v sk i savjet Hrvatske na pr i jed log nadlež­
nog arhiva, po prethodnom pr ibav l jenom mišljenju Arhiva Hrvatske . 
Član 24: 
Registraturna građa se odabire i izlučuje na osnovi opće i posebnih l is ta 
koje sadrže kriter i je vrednovanja građe i rokove čuvanja pojedinih njenih 
kategorija. Opća l ista sastavni je dio Pravi ln ika o odabiranju i izlučivanju 
registraturne građe. Posebne liste utvrđuju imaoci građe, uz suglasnost nad­
ležnog arhiva. 
A rh i vsk i savjet Hrvatske može odredit i i posebne kriteri je za odabiranje 
i izlučivanje registraturne građe nastale u određenim razdobl j ima na pojedi­
n im di je lovima ter i tor i ja Republ ike, a može i c je l inama takve građe dati 
svojstvo arhivske građe. Nadležni arhiv može zadržati od izlučenja i one 
kategorije registraturne građe koje su l istama predviđene za izlučivanje. 
Registraturnu građu odabire i izlučuje imalac građe komis i j sk i , uz su­
djelovanje predstavnika nadležnog arhiva. 
Odabiranje i izlučivanje iz registraturne građe koja se nalazi u arhiv ima 
i zb i rkama arhivske građe vrši se komis i jsk i , uz suglasnost stručnog organa 
Arh iva Hrvatske, ako se izlučuje registraturna građa koja nije predviđena u 
Prav i ln iku o odabiranju i izlučivanju registraturne građe kao i u posebnim 
l istama, a njezin sadržaj i zaz iva di leme kod izlučivanja. 
Troškove odabiranja i izlučivanja snosi imalac registraturne građe. 
Član 25. 
Od luku o izlučenju registraturne građe donosi nadležni arhiv. 
Izručenu registraturnu građu k o j a sadrži podatke koj i b i mog l i povrije­
d i t i j avn i interes i l i interes pojedinaca uništava se na način ko j i se određuje 
u postupku odabiranja i izlučivanja. 
Član 26. 
Prav i ln ik o odabiranju i izlučivanju registraturne građe kao i potanje 
propise o kr i t e r i j ima , načinu vrednovanja, izradi l i s ta , redovnom provođenju 
i pos tupku odabiranja i izlučivanja iz registraturne građe te o čuvanju te 
građe, donosi A rh i v sk i savjet Hrvatske . 
• Član 27. 
Imaoci registraturne građe mogu pojedinačno i l i zajednički fo rmira t i svoj 
registraturni centar u svrhu boljeg i sigurnijeg čuvanja, sređivanja i održa­
vanja građe, provođenja odabiranja svoje registraturne građe te njenog pre­
davanja nadležnom arhivu u sređenom stanju. 
Centar rad i pod stručnim nadzorom nadležnog arhiva. 
Imaoci registraturne građe uređuju pitanja čuvanja svoje građe općim 
aktom, u skladu sa zakonom i d rug im propisima. 
Član 28. 
Građanske pravne osobe i građani mogu b i t i v lasnic i arhivske građe koja 
je nastala radom građanskih pravn ih osoba, porodica odnosno pojedinaca. 
Građanske pravne osobe i građani ne mogu b i t i imaoci arhivske građe 
ko ja je nastala u radu državnih organa, ustanova koje su vršile javnu službu 
i l i drug ih ustanova i organizacija, te su je dužni predati nadležnom arhivu 
uko l iko se ne odnosi na nj ihova osobna prava i odnose. 
Građanske pravne osobe i građani mogu svoju arhivsku građu, radi nje­
nog čuvanja, pohrani t i i l i darovati arh ivu. 
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Član 29. 
Građanske pravne osobe i građani ko j i žele prodat i svoju arhivsku građu 
dužni su je najpri je ponudi t i arh ivu na čijem području ima ju svoje sjedište 
odnosno prebivalište. U ponudi moraju navesti ci jenu i druge uvjete prodaje. 
Ako nadležni arhiv ne želi kor is t i t i svoje pravo prvokupa, dužan je naj­
kasnije u r o k u 30 dana nakon pr i jema ponude, obavijestit i o ponudi A rh i v 
Hrvatske, ko j i se u r oku od narednih 30 dana mora iz jasnit i o ponudi . Uko­
l iko v lasnikova ponuda ne bude prihvaćena najkasnije u r o k u 60 dana od 
njene predaje nadležnom arhivu, vlasnik može svoju arh ivsku građu prodat i 
drugoj osobi uz ci jenu koja nije niža od cijene navedene u ponudi nadležnom 
arhivu, i pod uvjet ima ko j i za kupca n isu povol jni j i od uvjeta sadržanih u 
ponudi. 
Ako građanske pravne osobe i građani postupe prot ivno odredbama iz 
stava 1. i 2. ovog člana, nadležni arhiv i m a pravo tužbom prot iv prodavaoca 
i 'kupca zahtijevati poništenje ugovora o kupoprodaj i , najkasnije u r o k u t r i 
godine od dana zaključenja tog ugovora. Poništenje se može tražiti i kad je 
taj ugovor zaključen u v idu darovanja, i l i kad su iznos cijene i drugi uvjeti 
prodaje pr i v idn i , a stvarna ci jena i drugi uvjeti ugovora povol jni j i su za 
kupca. Poništenjem ugovora prestaju prava kupca i trećih osoba stečena na 
arhivskoj građi nakon zaključenja poništenog ugovora bez obzira da l i je 
stjecalac prava bio savjestan. 
Član 30. 
Građanske pravne osobe i građani dužni su pr i jav i t i nadležnom arhivu 
sve promjene u vezi s arh ivskom građom u r o k u osam dana računajući od 
dana kad je nastala promjena. 
Član 31. 
Građanske pravne osobe i građani dužni su dopustit i istraživanje i pro­
učavanje arhivske građe, ko ja se kod nj ih nalazi , u znanstvene i druge opće 
korisne svrhe osobi koja ima za to odobrenje nadležnog arhiva. 
Građanske pravne osobe i građani dužni s u arh ivu i osobi ovlaštenoj od 
arhiva dopusti t i da arhivsku građu pregleda, popiše, izvrši potrebno istraži­
vanje i proučavanje i l i sn imi u svrhe očuvanja i zaštite. 
Arh i v i mogu osobama koje pomognu pronalaženju i evidentiranju arhiv­
ske građe dati pr imjerenu naknadu. 
Član 32. 
K o d preuzimanja arhivske građe od građanskih pravnih osoba i građana 
arh iv i surađuju s Arh i vom Hrvatske na način ko j i propisuje Arh ivsk i savjet 
Hrvatske. 
Član 33. 
U svrhu popunjavanja cjel ina svoj ih fondova i arh ivsk ih zb i rk i arh iv i 
razmijenjuju arh ivsku građu međusobno i l i sa srodnim ustanovama. 
Razmjenu arhivske građe odobrava Arh i vsk i savjet Hrvatske. 
Član 34. 
Izvorna arhivska građa ne može se izvozit i n i iznosit i u inozemstvo os im 
izuzetno temeljem odobrenja republičkog organa uprave nadležnog za po­
slove kulture. 
A r h i v i mogu zamijenj ivati arh ivsku građu s inozemstvom s odobrenjem 
republičkog organa uprave nadležnog za poslove kulture. 
Izvorna arhivska građa može se iznijeti u inozemstvo u svrhu izlaganja, 
ekspertize i slično na osnovi dozvole ko ju izdaje republički organ uprave 
nadležan za poslove kulture. U dozvoli određuje se rok u kojem arhivska 
građa mora b i t i vraćena u zemlju, a mogu se odredit i i drugi uvjeti. 
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Član 35. 
N a korištenje se, u prav i lu , daju sn imci arhivske građe. 
Izvorna arhivska građa može se izuzetno dati na korištenje ako ne postoje 
sn imci te građe, ako nije odštampana i l i ako to iz iskuje znanstvena metoda 
rada. 
Arh i vska građa može se kor is t i t i i izvan arhiva, ako su poduzete potreb­
ne mjere osiguranja od njezina oštećenja i uništenja. 
Član 36. 
Arh ivska građa iz vremena do 15. svibnja 1945. u prav i lu je pristupačna 
javnosti. 
Uko l iko arhivska građa sadrži podatke koj i se ne b i mogl i kor is t i t i zbog 
mogućnosti da se povrijede javn i i l i osobni interesi, direktor arhiva odlučit 
će da l i se ta građa može kor is t i t i i u ko ju svrhu. 
Član 37. 
Arh ivska građa nastala poslije 15. svibnja 1945. postaje pristupačna jav­
nost i po isteku određenog vremenskog razdoblja. To razdoblje određuje 
organizacija udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, 
društveno-političke zajednice i n j ihov i organi, drug i državni organi, društve­
no-političke i druge društvene organizacije i n j ihovi organi u čijem je radu 
arhivska građa nastala, a u sporazumu s nadležnim arhivom. To vremensko 
razdoblje, u p rav i lu ne može b i t i duže od 30 godina. 
Član 38. 
Arh ivska građa u vlasništvu građana i građanskih pravnih osoba ko ja 
depozitom, darovanjem i l i kupnjom dođe u arhiv pristupačna je odmah jav­
nosti , ako nije ugovoren rok nakon kojeg se može javno kor is t i t i . Dok se 
građa nalazi kod građanskih pravn ih osoba i l i građana, rokov i korištenja 
mogu se utv rd i t i ugovorom između imalaca arhivske građe i nadležnog arhiva. 
Član 39. 
Potanje odredbe o granicama i načinu korištenja arhivske građe donose 
organi i organizacije kod ko j ih se nalaz i arhivska građa, statutom i drug im 
općim akt ima nakon pribavl jenog mišljenja Arh ivskog savjeta Hrvatske. 
III. A R H I V I , N J I H O V RAD I ZADACI 
Član 40. 
N a ter i tor i ju Socijalističke Republ ike Hrvatske postoje Arh iv Hrvatske 
sa sjedištem u Zagrebu i arh iv i za područje jedne i l i više općina (u daljem 
tekstu: regionalni arhivi ) . 
Član 41. 
Arh i v i : 
— odabiru, preuzimaju, sređuju, čuvaju i proučavaju arh ivsku građu te 
je daju na korištenje; 
— vrše nadzor nad čuvanjem arhivske i registraturne građe ko ja se nalazi 
izvan arhiva i određuje mjere zaštite te građe; 
— daju podatke, izdaju izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise 
dokumenta na zahtjev državnih organa, organizacija udruženog rada i drug ih 
samoupravnih organizacija i zajednica, građanskih pravnih osoba i pojedi­
naca; 
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— obavljaju fotografiranje i mikro f i lmiranje arhivske građe, te restaura-
torske i konzervatorske poslove u vezi s arh ivskom građom; 
— priređuju izložbe, organiziraju predavanja, tečajeve, seminare i slične 
oblike rada, te na druge načine omogućuju šire upoznavanje arhivske građe, 
načine njene tehničke zaštite i pobuđuju interes za histor i jska naučrta istra­
živanja. 
Član 42. 
Arh i v i vode knj igu primljene arhivske građe, opći inventar arhivske građe 
i inventare za pojedine fondove i zbirke, te izrađuju vodič kroz arh ivsku 
građu. 
Arh i v i vode evidenciju arhivske i registraturne građe koja se nalazi izvan 
arhiva za područje za koje su osnovani. 
Arh i vsk i savjet Hrvatske propisuje način na ko j i arh iv i vode evidencije iz 
stava 1. i 2. ovoga člana. 
Izradom znanstveno-informativnih pomagala i davanjem stručnih i znan­
stvenih informaci ja arh iv i se uključuju u opći sistem informatike. 
Član 43. 
Arh i v i vrše valor izaci ju i kategorizaci ju arhivske građe te provode sigur­
nosne mjere rad i ostvarenja najbolje moguće zaštite građe u svoj im spre­
mištima. 
Radn ic i arhiva posebno su odgovorni za dobra od općeg interesa koja su 
i m povjerena na čuvanje i upravljanje. Ovu odgovornost utvrđuju arhiv i sa­
moupravn im općim aktom nakon pribavl jenog mišljenja Arhivskog savjeta 
Hrvatske. 
Član 44. 
Rad i ostvarenja svoj ih zadataka arhiv i stručnim i znanstvenim metoda­
ma istražuju i proučavaju pitanja zaštite ku l tu rn ih dobara, arhivistike, po­
moćnih povijesnih znanosti, informatike, modernih metoda obrade podataka 
i srodnih discipl ina. 
Član 45. 
Djelatnost arhiva iz člana 41. do uključivo 44. ovoga zakona predstavlja 
nj ihovu osnovnu i obaveznu djelatnost. 
Član 46. 
A rh i v i mogu izdavati publ ikaci je dokumenata i druge stručne publikaci je 
iz svog djelokruga, izrađivati i objavl j ivati naučne studije, organizirat i nauč­
ne skupove, b i t i nosioci naučnih projekata i l i učestvovati u ostvarenju nauč­
nih projekata drugih inst i tuci ja. 
Član 47. 
U izvršavanju svoj ih zadataka arh iv i : 
— surađuju međusobno, s organizaci jama udruženog rada iz oblasti ku l ­
ture, znanstvenim i srodnim organizaci jama dokumentacione službe rad i una­
pređenja arhivske službe, znanstvenog rada i korištenja arhivske građe; 
— upoznavaju građane s dokument ima kul turnog i društveno-političkog 
razvoja te tako djeluju na podizanju opće kulture i obrazovanja; 
— pridonose obrazovanju omladine u suradnji s organizacijama udru­
ženog rada u oblasti odgoja i obrazovanja. 
Član 48. 
Arh iv Hrvatske obavlja poslove ko j i su ov im zakonom stavljeni u djelo­
krug arhiva, a naročito poslove ko j i se odnose na arhivsku i registraturnu 
građu nastalu u radu organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih 
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organizacija i zajednica, društveno-političkih zajednica i nj ihovih organa, dru­
gih državnih organa, društveno-političkih i drugih društvenih organizaci ja i 
nj ihovih organa, te na arh ivsku građu građanskih pravnih osoba, porodica 
i pojedinaca ko j ih se djelatnost prost ire na čitav i l i veći dio ter itori ja Re­
publ ike, odnosno koja ima značenje za taj teritori j . 
Regionalni arhiv i vrše poslove iz djelokruga arhiva koj i se odnose na svu 
ostalu arhivsku i registraturnu građu nastalu na području za koje su osno­
vani. 
U slučaju spora u kojem će se arh ivu i l i drugoj ustanovi čuvati određena 
arhivska građa odlučuje Arh i vsk i savjet Hrvatske. 
Clan 49. 
Regionalni arh iv i mogu prema potrebi osnivati izvan svog sjedišta pr i ­
hvatna spremišta u svrhu pr ikupl janja , odabiranja, izlučivanja, čuvanja i sre­
đivanja arhivske i registraturne građe. 
C lan 50. 
Regionalne arhive osnivaju društveno-političke zajednice prema mreži 
arhiva što je na pri jedlog Arhivskog savjeta Hrvatske utvrđuje Izvršno vije­
će Sabora. 
Više društveno-političkih zajednica mogu zajedno osnovati regionalni 
arhiv. 
Međusobni odnosi osnivača i nj ihova prava i dužnosti prema zajednič­
kom arhivu utvrđuju se ugovorom. 
Clan 51. 
Arh iv se može osnovati ako su osigurana f inancijska sredstva za osni­
vanje i početak rada arhiva ako je osigurano potrebno stručno osoblje, ako 
su osigurane prostorije i oprema za smještaj arhivske građe. 
Clan 52. 
Skupština općina na čijem području djeluje arhiv daje suglasnost na 
odredbe statuta arhiva koje su značajne za ostvarivanje posebnog društvenog 
interesa u obavljanju arhivske djelatnosti. 
Suglasnost iz stava 1. ovog člana na odredbe statuta A rh i va Hrvatske 
daje Sabor Socijalističke Republ ike Hrvatske. 
C lan 53. 
U slučaju ukidanja arhiva skupština općine dužna je poduzeti mjere da 
se zaštiti arhivska građa i pobr inut i se za obavljanje arhivske službe. 
C lan 54. 
K o d pojedinih državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih 
samoupravnih organizacija i zajednica, ako to traži karakter službe odnosno 
rada i ako postoje uvjeti za čuvanje i prav i lno korištenje arhivske građe, mo­
že postojati zb i rka arhivske građe (član 13. stav 2. i član 14). 
U pogledu uvjeta za osnivanje i djelovanje zbirke arhivske građe važe 
odredbe člana 51. ovog zakona. 
Član 55. 
Arh iv Hrvatske, pored poslova i zadataka predviđenih ov im zakonom, 
obavlja i ove poslove: 
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— vrši stručni nadzor nad radom regionalnih arhiva i zb i rk i arhivske 
građe i o tome podnosi izvještaj zainteresiranim organima; 
— pruža stručnu pomoć regionalnim arh iv ima i arh ivsk im zb i rkama; 
— vrši dokumentaciono-informativnu službu o arhivskoj građi na pod­
ručju Republ ike; 
— potiče i organiz ira osposobljavanje i usavršavanje stručnih kadrova; 
— vodi laboratori j za restauraci ju i konzervaci ju arhivske građe; 
— vodi poslove kinoteke za f i lmsk i fond Republ ike; 
— organizira obradu i s tudi jski obrađuje probleme arhivske djelatnosti 
za potrebe predstavničkih tijela, organa uprave, Arhivskog savjeta Hrvatske 
i arhiva; 
— vodi evidenciju arhiva i zb i rk i arhivske građe na ter i tor i ju Republ ike. 
Način vođenja evidencije arhiva i zb i rk i arhivske građe propisuje Arhiv­
sk i savjet Hrvatske. 
Član 56. 
Arh i v i i imaoc i zb i rk i arhivske građe dužni su Arh ivu Hrvatske dostav­
l jat i podatke potrebne za vođenje dokumentaciono-informativne službe i 
stručnog nadzora. 
Član 57. 
Nadzor u pogledu zakonitosti rada regionalnog arhiva vrši organ upra­
ve nadležan za poslove arhivske službe općine na čijem je području sjediš­
te arhiva. 
Nadzor nad zakonitošću rada Arh iva Hrvatske vrši republički organ up­
rave nadležan za poslove kulture. 
Član 58. 
A rh i v ima i A rh i vom Hrvatske upravl ja ju radnic i ko j i su u n j ima udružili 
svoj rad, na način utvrđen Ustavom, zakonom i samoupravnim općim aktom. 
U upravl janju određenim poslov ima arhiva i Arh iva Hrvatske, utvrđenim 
statutom, sudjeluju u suodlučivanju, u skladu s ov im zakonom i statutom 
arhiva, a na osnovi međusobnog dogovora, delegati radnika i drugih radnih 
l judi ko j i koriste usluge arhiva, delegati samoupravnih interesnih zajednica 
koje svoj im djelovanjem razvijaju, unapređuju i utječu na arhivsku djelat­
nost i predstavnici zainteresiranih društveno-političkih i drugih organizacija 
(u dal jem tekstu: predstavnici društvene zajednice). 
Statutom arhiva i Arh iva Hrvatske, u dogovoru sa zainteresiranim orga­
nizaci jama, određuje se broj predstavnika društvene zajednice kao i način 
nj ihova sudjelovanja u upravl janju. 
Za odlučivanje u znanstvenim i stručnim poslovima statutom se mogu 
predvidjeti posebni stručni organi. 
Član 59. 
Predstavnici društvene zajednice suodlučuju s radnic ima arhiva i Arh iva 
Hrvatske o utvrđivanju i ostvarivanju programa njihova rada, o donošenju 
statuta i f inancijskog plana, o imenovanju d irektora prema odredbama člana 
61. ovoga zakona, razmatraju stanje i usavršavnje nj ihovih stručnih kadrova 
te potiču i pomažu djelovanje arhiva. 
Statutom arhiva i Arh iva Hrvatske mogu se odredit i i drugi poslovi u 
ko j ima suodlučuju predstavnici društvene zajednice i radnic i arhiva. 
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Član 60. 
Arh ivom rukovodi direktor. 
Za direktora arhiva može se imenovati osoba ko ja ima v isoku stručnu 
spremu, položen ispit iz arhivske struke i koja je moralno-politički podobna 
za tu dužnost. 
Izuzetno, za direktora se može imenovati osoba koja nije položila struč­
n i ispit iz arhivske struke, a'ko se prema njezinim osobinama može očekivati 
da će s uspjehom rukovodi t i arhivom. U tom slučaju, osoba imenovana za 
direktora dužna je položiti stručni ispit u roku t r i godine od dana imenova­
nja, os im ako ima više od 20 godina radnog staža i položen stručni ispit 
srodne struke odnosno priznate i objavljene stručne i znanstvene radove. 
Za direktora Arh iva Hrvatske može se imenovati osoba koja ima visoku 
stručnu spremu, koja je objavi la značajne stručne i znanstvene radove i koja 
je istaknuti ku l turn i i javni radnik. 
Statutom arhiva i Arh iva Hrvatske mogu se propisat i i posebni uvjeti za 
imenovanje direktora. 
Član 61. 
Direktora regionalnog arhiva imenuje zbor radnika arhiva zajedno s 
predstavnicima društvene zajednice, a na osnovi javnog natječaja i uz su­
glasnost skupština općina na čijem području arhiv djeluje. 
Natječajna komis i ja za imenovanje d irektora regionalnog arhiva sastav­
ljena je od t r i predstavnika radnika arhiva, dva predstavnika općinskog sin­
dikalnog vijeća one općine na čijem se području nalazi sjedište arhiva, te po 
jednog predstavnika skupštine općine na čijem se području nalazi sjedište 
arhiva i Republičke samoupravne interesne zajednice u oblasti kulture. 
Direktora Arh iva Hrvatske imenuje i razrješava Izvršno vijeće Sabora, 
nakon pribavljenog mišljenja Arhivskog savjeta Hrvatske, zbora radn ika Ar­
hiva Hrvatske i predstavnika društvene zajednice u tom arhivu. 
Član 62. 
Direktor arhiva i Arh iva Hrvatske može b i t i razriješen i pri je isteka vre­
mena na koje je imenovan: 
— ako svoj im radom teže povri jedi propise ko j i se odnose na rad arhiva 
i njegov rad odnosno odredbe statuta i l i drugih samoupravnih akata i l i po­
stupi protivno od lukama organa upravl janja; 
— ako nesavjesnim i neprav i ln im radom nanese štetu arh ivu i l i dru­
štvenoj zajednici; 
— ako usli jed nevršenja i l i nemarnog vršenja dužnosti arhiv nije mogao 
izvršiti osnovne zadatke zaštite arhivske građe i l i je njihovo izvršavanje 
bi lo znatno otežano; 
— ako počini krivično djelo zbog kojeg po općim propis ima ne b i mogao 
b i t i imenovan za direktora. 
IV. STRUČNI A R H I V S K I R A D N I C I 
Član 63. 
Stručne poslove arhivske djelatnosti obavljaju radnic i ko j i imaju po­
trebno stručno obrazovanje i ispunjavaju uvjete određene zakonom, statu­
tom i drug im općim akt ima organizacije udruženog rada koja obavlja arhiv­
sku djelatnost. 
Za radnika u arhivu može b i t i izabrana osoba za ko ju se utvrd i da sa­
vjesno obavlja svoje radne, samoupravljačke i društvene obaveze i u radnoj 
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i životnoj sredini pokazuje osobine koje j u čine podobnom za vršenje dužno­
sti arhivskog radnika. 
U postupku za izbor kandidata ko j i se natječe za rad u arh ivu sudje­
lu ju predstavnici društvene zajednice na način utvrđen samoupravnim općim 
aktom. 
C lan 64. 
Radn ic i ko j i obavljaju stručne poslove arhivske djelatnosti jesu: arhiv­
ski tehničari, viši arhivski tehničari, arhiv ist i , viši arhiv ist i i arh ivsk i sav­
jetnic i . 
A rh i v sk i tehničar može b i t i osoba koja ima srednju stručnu spremu i 
koja je položila stručni ispit za arhivskog tehničara. 
Viši arhivski tehničar može b i t i osoba koja ima višu stručnu spremu i 
koja je položila stručni ispit za višeg arhivskog tehničara. 
Arhiv ist može b i t i osoba ko ja ima v i soku stručnu spremu i ko ja je po­
ložila stručni ispit za arhivista. 
Viši arhivist može b i t i osoba koja je nakon položenog ispita za arhivi­
sta najmanje pet godina obavljala poslove na radnom mjestu arhiv ista i koja 
je objavi la zapažene stručne i l i znanstvene radove iz arhivske struke. 
A rh i vsk i savjetnik može b i t i osoba s položenim stručnim isp i tom za arhi­
vista i s najmanje deset godina prakse u arhivskoj struci , koja je objavi la 
značajne znanstvene i stručne radove iz arhivske struke i koja po svojim 
stručnim kval itetama može obavl jat i najsloženije poslove arhivske struke. 
Član 65. 
Rad i stjecanja potrebne stručne spreme za samostalno obavljanje poslo­
va arhivskog tehničara, višeg arhivskog tehničara i arhivista, p r ip ravn ic i pro­
vode pripravničku praksu koja traje godinu dana. 
Najkasnije u roku godine dana po isteku pripravničke prakse priprav­
nic i su dužni položiti stručni ispit. 
Pr ipravn ic ima iz stava 1. ovog člana ko j i ne polože stručni ispit prestaje 
rad u arhivu istekom roka određenog za polaganje ispita. 
Član 66. 
Za obavljanje poslova i zadataka arhivskog tehničara, višeg arhivskog teh­
ničara i arhivista izuzetno se može p r im i t i i osoba koja je položila stručni 
ispit izvan arhivske struke. Takva osoba dužna je najkasnije u r o k u dvije 
godine od dana stupanja na to radno mjesto položiti odgovarajući dopunski 
ispit iz arhivske struke. 
Radnic i iz stava 1. ovog člana, ko j i u tom roku ne polože dopunski struč­
ni ispit, raspoređuju se na poslove i zadatke za koje ispunjavaju propisane 
uvjete. Ako takvog radnog mjesta nema i l i radnik odbije da ga pr ihvat i 
prestaje mu rad u arhivu. 
Član 67. 
Pr ipravn ic i i stručni arhivski radnic i bez položenog stručnog ispita po­
lažu stručne ispite po programu i p rav i ln iku o polaganju stručnih ispita što 
ih donosi Arh ivsk i savjet Hrvatske. 
Stručni isp i t i se polažu pred komis i j om koju imenuje Arh i vsk i savjet 
Hrvatske. 
A rh i v sk i savjet Hrvatske osniva i imenuje stručnu komis i ju koja ocje­
njuje objavljene stručne i naučne radove iz arhivist ike onih osoba koje 
ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg arhivista i arhivskog sav­
jetnika. 
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• Radnic i drugih s t ruka i Zvanja, zaposleni u arhivu, moraju ispunjavati 
uvjete predviđene općim aktom arhiva, a u pogledu polaganja, stručnih ispi­
ta pr imi jenjuju se propis i ko j ima je uređeno polaganje stručnih ispita u nji­
hov im strukama. 
Član 68. 
Odredbe o stručnim arh ivsk im radnic ima odnose se na sve radnike ko j i 
obavljaju stručne poslove arhivske djelatnosti u arhiv ima, zb i rkama arhiv­
ske građe i s rodnim stručnim i naučnim djelatnostima. 
V. A R H I V S K I S A V J E T H R V A T S K E 
Član 69. 
Arh i vsk i savjet Hrvatske obavl ja u oblast i zaštite arhivske građe odre­
đene stručne, savjetodavne i druge poslove iz nadležnosti Republ ike pred­
viđene ovim zakonom. 
Član 70. 
Arh i vsk i savjet Hrvatske čine predsjednik i 30 članova. 
Predsjednika i t r i člana imenuje Sabor Socijalističke Republ ike Hrvatske. 
Članove Arhivskog savjeta Hrvatske delegiraju: Savez društava arhivskih 
radnika Hrvatske i Republička samoupravna interesna zajednica za znanst­
veni r a d po četiri člana, a po jednog člana Republička samoupravna inte­
resna zajednica u oblasti kulture, Arh iv Hrvatske, Savjet za zaštitu spome­
n ika kulture Hrvatske, Povijesno društvo Hrvatske, Jugoslavenska akade­
mi j a znanosti i umjetnosti , Republički savjet za in format iku, republički 
organ uprave nadležan za poslove kulture, republički organ uprave nadležan 
za poslove znanosti , republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa, 
republički organ uprave nadležan za poslove opće uprave, republički organ 
nadležan za poslove narodne obrane, republički organ uprave nadležan za 
unutrašnje poslove, Pr ivredna komora Hrvatske, Savez povijesnih društava 
Hrvatske, Društvo konzervatora Hrvatske, te sveučilišta u Zagrebu, Spl i tu , 
Ri jeci i Osi jeku. 
Predsjednik i članovi Arhivskog savjeta Hrvatske imenuju se odnosno 
delegiraju na četiri godine. 
Član 71. 
Arhv i sk i savjet Hrvatske donosi propise i druge opće akte i rješenja za 
koja je ovlašten ov im zakonom; predlaže Saboru Socijalističke Republ ike 
Hrvatske dugoročni program zaštite arhivske građe u Republ ic i ; razmatra 
važnija pi tanja i probleme arhivske službe te daje mišljenja i prijedloge za 
unapređenje te službe; daje prijedloge o organizacij i arhivske službe u Re­
publ i c i ; ocjenjuje i usmjerava programsku po l i t iku arhiva u stručnim i 
znanstvenim poslovima, posebno u pogledu stanja sređenosti i pristupačnosti 
građe u arh iv ima i zb i rkama arhivske građe te u p i tan j ima valorizacije i 
kategorizacije arhivske građe; razmatra i preporučuje mjere za ostvarenje 
što bolje sigurnosti arhivske građe u arh iv ima i kod ostal ih imalaca; raz­
mat ra stanje stručnih kadrova, pitanja nj ihova obrazovanja i usavršavanja 
te daje odgovarajuće preporuke; daje preporuke i mišljenja za unapređenje 
stručnoga rada, koord in i ra rad arhiva i drugih ustanova na zaštiti arhivske 
građe i obavl ja druge poslove ko j i su m u zakonom i l i drug im prop is ima 
stavljeni u nadležnost. 
Član 72. 
U slučajevima sumnje i l i spora o tome da l i se rad i o dokumentarnom 
mater i ja lu ko j i i m a svojstvo arhivske građe, i l i o tome da l i se rad i o regi-
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straturnoj građi ko ju treba trajno čuvati, odlučno je mišljenje Arhivskog 
savjeta Hrvatske. 
Član 73. 
Arh i v sk i savjet Hrvatske rad i na sjednicama i zaključke donosi većinom 
glasova svih članova. 
Prop is i i drugi opći akt i što i h donosi A rh i vsk i savjet Hrvatske objav­
l ju ju se u »Narodnim novinama«. 
Član 74. 
Sredstva potrebna za rad Arh ivskog savjeta Hrvatske osiguravaju se u 
republičkom budžetu. 
Stručne i administrat ivne poslove Arhivskog savjeta Hrvatske obavlja 
Arhiv Hrvatske. 
V I . K A Z N E N E O D R E D B E 
Član 75. 
Organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajed­
nice, građanske i druge pravne osobe kaznit će se novčanom kaznom od 
10.000 d inara za prekršaj ako: 
1. ne predaju u određenom r o k u i l i u sređenom stanju registraturnu građu 
(član 15. i 16.); 
2. ne čuvaju, ne osiguravaju od oštećenja, ne dostavljaju popis građe 
i l i ne jave sve promjene u vezi s n j ihovom arh ivskom i l i registraturnom 
građom odnosno onemogućavaju ovlaštenim radnic ima nadležnog arhiva da 
vrše nadzor nad čuvanjem njihove arhivske i l i registraturne građe na način 
propisan ov im zakonom (član 19. i 30.); 
3. ne provedu određene zaštitne mjere za čuvanje arhivske građe i l i ne 
predaju građu na čuvanje određenom arh ivu (član 20.); 
4. vrše odabiranje registraturne građe prot ivno odredbama člana 22. 
i 24. ovog zakona; 
5. koriste izručenu registraturnu građu prot ivno odredbi člana 25. ovoga 
zakona; 
6. ne predaju arh ivsku građu nadležnom arhivu (član 28. stav 2.); 
7. prodaju i l i zamijene arh ivsku građu prot ivno odredbama člana 29. 
odnosno 30. ovog zakona; 
8. ne dozvole istraživanje, proučavanje, popis i l i snimanje arhivske građe 
koja se k o d n j ih nalazi (član 31.). 
Odgovorna osoba u organizacij i udruženog rada i drugoj samoupravnoj 
organizaci j i i zajednici kao i u drugoj pravnoj osobi za radnje iz stava 1. 
ovoga člana kaznit će se novčanom kaznom do 2.000 dinara. 
Član 76. 
Novčanom kaznom do 2.000 d inara kaznit će se za prekršaj pojedinac ako: 
1. ne čuva, ne osigurava od oštećenja, ne dostavl ja popis građe i l i ne 
jav i sve promjene u vezi s njegovom arhivskom građom, odnosno onemo­
gućava ovlaštenim radnic ima nadležnog arhiva da vrše nadzor nad čuvanjem 
njegove arhivske građe na način propisan ov im zakonom (član 19. i 30.); 
2. ne provede određene zaštitne mjere za čuvanje arhivske građe i l i ne 
preda građu na čuvanje određenom arhivu (član 20.); 
3. ne preda arh ivsku građu nadležnom arhivu (član 28. stav 2.); 
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4. proda ili zamijeni arhivsku građu protivno odredbama člana 29. od­
nosno 34. ovoga zakona; 
5. ne dozvoli istraživanje, proučavanje, popis ili snimanje arhivske građe 
koja se kod njega nalazi (član 31.). 
VI I . P R E L A Z N E I ZAVRŠNE O D R E D B E 
Član 77. 
Arh i vsk i savjet Hrvatske donijet će provedbene propise na osnovi ovoga 
zakona u r o k u šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 
Član 78. 
Regionalni arh iv i i Arh iv Hrvatske dužni su uskladi t i svoje opće akte 
i organizaci ju s odredbama ovoga zakona u r o k u šest mjeseci od dana stu­
panja na snagu ovoga zakona, a u pi tanj ima koja se uređuju i na osnovi 
propisa donesenih po odredbi člana 77. ovoga zakona u r oku šest mjeseci 
od dana stupanja na snagu t ih propisa. 
Član 79. 
Radnic i bez položenog stručnog isp i ta iz arhivske struke, ko j i su zate­
čeni na radu u arh iv ima na radn im mjest ima na ko j ima se obavljaju stručni 
arh ivsk i poslovi, dužni su položiti stručni ispit iz arhivske struke najkasnije 
u r oku četiri godine nakon stupanja na snagu ovoga zakona. 
Radnic i i z stava 1. ovog člana, ko j i ne polože stručni ispit u roku četiri 
godine ne mogu obavl jat i poslove arhiviste, višeg arhivskog tehničara n i ar­
hivskog tehničara, već se raspoređuju na poslove i zadatke za koje ispunja­
vaju propisane uvjete. Ako takvog radnog mjesta nema i l i ako radnik odbije 
da ga pr ihvat i prestaje m u rad u arhivu. 
Od obaveze polaganja stručnog ispita oslobađaju se radnic i u arhiv ima 
ko j i imaju više od 20 godina ukupnog radnog staža, a od toga najmanje deset 
godina na stručnim poslovima arhivske djelatnosti. 
Član 80. 
Radn ic ima ko j i su do dana stupanja na snagu ovoga zakona položili 
stručne ispite iz arhivske struke pred ispi tnom komis i jom p r i A rh i vu Hrvat­
ske odnosno pred odgovarajućim isp i tn im komis i jama drugih republ ika i l i 
pokraj ina, pr i zna ju se takv i i sp i t i kao odgovarajući isp i t i u smis lu ovoga 
zakona. 
Radn ic ima ko j i su do dana stupanja na snagu ovoga zakona stekl i prema 
dosadašnjim propis ima zvanje višeg arhivista, priznaje se to zvanje u smis lu 
ovog zakona. 
Radn ic i ko j i su stekl i stručna arhivska zvanja na temelju općih akata i l i 
pr iznanja arhiva, dužni su u r o k u godine dana od dana stupanja na snagu 
ovog zakona zatražiti potvrdu zvanja od Arhivskog savjeta Hrvatske. Uko l iko 
i m Arh ivsk i savjet Hrvatske ne potvrdi stručno zvanje, na te se radnike 
pr imjenjuju odredbe ovoga zakona o stručnim arhivsk im radnic ima. 
Član 81. 
Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti arhivske 
građe i arh iv ima (»Narodne novine« br . 31/65). 
Objavljeno u »Narodnim novinama« S R Hrvatske, br. 25, Zagreb, 20. l ip­
nja 1978. 
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